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Yiéms 13 de Majo de i8!w. 
L i t Uyet y lat Jíiposícíonn prníratfs (ti'l Gultieru* 
•DA a b l i g s t o r i u i pnn co«lu c«|>ilal Jo p r o v i u c í a <tni\f i |uu 
u f n b l i w n «liciilau'ote en e l l a , y di-flt' t u u t r i . J i m 
^ • p u M p i n los dentó> puiUi» de U mUtua pruviocia 
i » 5 <í« tfovtcmbn i t 4847.) 
L M levos, ¿ r d u n r i y Rnuncini que i r inunden pu* 
bl ícxr «H lo* liult'tinuí ttririHlic it- tinn i(r rrnntir »! 
fiüfi' pnliticit roBiu-rtivo, pur cuyo coiiJurtu i r pusarili á 
tus üJiturufi Ju Icm mencioumlits pcri ínl i fot Se rfirciilHi 
d » rata tlmpciBÍcíitD i Ini S i ' ñn rM .Capimnct g e n é r a l e » . 
(OrJinc* do C i * Abri l y 9 d$ Ayoito i t JKSU ) 
BOLETIM OFICIAL DE LEON. 
ARTÍCULO DE OFICIO. 
Gobierno de Pmincia. 
AdministracioirLocal, .PrbplM.==XüM .151. 
' Por'el Ministerio' de la Gobernación dd 
Reino' se me comunica con fecha 21 del. mes 
próximo pasado lá Real orden que sigue. 
«Siendo frecuentes los casos en (¡ue juslifi-
cada la conveniencia dé enagenar . fincas rústi-
ens pertenecientes al caudal de propios de las 
pueblos que lo solicitan, viene á entorpecer la 
autorización necesaria del Gobierno la existen-
cia «íel derecho de'-mancomunidad, sobre ..las 
mismas con grave perjuicio del-interés niaui-
ifiesto del «ervicio público ó de la debida pro-
tección á la ganadería; y considerando en gran 
parte menguada la importancia de las antiguas 
mancomunidades de [¡asios, ya por la venta de 
wiuehos terrenos donde existía este derecho, ya 
por la disminución progresiva de las grandes 
ganaderías, la Iteina (<[. D. g.) en su constan-
te solicitud de armonizar convenientemente el 
Interes de las riquezas lerritorial y pecuaria 
del pais, con 'arreglo á las circunstancias pre-
sentes de las mismas, por medio de una dispo-
sición general, se ha servido mandar que V. S. 
oyendo separadamente, á la Diputación y Con-
sejo administrativo de esa provincia, á los Ayun-
tamientos mas interesal'os, ó por lo menos á 
los de la cabeza del partido judicial, y á las aso-
ciaciones ó gremios de ganaderos donde existan 
ó en su defecto á los principales poseedores de 
esta riqueza, informe acerca de la conveniencia 
ó perjuicio en esa provincia de enagenar las ci-
tadas lincas, manifestando en la afirmativa si 
convendrá capilali/.nr lo-- derechos de nianco-
munidad para indemnizar á los .pueblos comu-
neros, según el interés que representen, con 
el producto de las enagenaciones que con ar-
reglo á l a s leyes se verifiquen. . AI remitir V.S. 
los informes que quedan esprésados, los acom-
pañará con el suyo razonado con lá evactilud 
y premura que S. M. se promete , de su ilus-
trado celo por el servicio público.» 
Lo ff iee se inserta en este periódico oficial 
para su publicidad, encargando' á los Alcal-
des'de los Ayuntainientos de esta 'provincia 
ifue suministren con toda brevedad á los de las 
cabezas de los respectivos partidos, á quienes 
tengo cpmunicddo lo conveniente, las noticias 
tpie les pidan para el mejor desempeño de este 
servicio tan interesante • para la agricultura y 
para la ganadcn'a. León 9 de Mayo de 'iBá'vl. 
=Luis Antonio Meoro. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Comisión Provincial de Instrucción prima-
ria de. León. 
'Esta comisión ha acordado anunciar la vacan-
te de la escuela de Instrucción primaria de Y i -
Hahttcna, con la dotación de 3.000. reales paga-
dos de una fundación particular; facilitándose a' 
maestro que con arreglo á la misma, ha de se1' 
eclesiástico, casa para vivir: y debiendo proveerse 
por oposición según lo dispuesto en el art. 14 
del Real decreto de 23 de Setiembre de I847 el 
dia SO de Junio darán principio los ejercicios. Los 
aspirantes se inscribirán en la Secretaría de la Co-
misión seis días antes del señalado parala oj>o-
sicion, presentando los documentos prevenidos 
en el art. a I del citado Real decreto. León 4 «le 
Mayo de 18r>3.=Lu¡s Antonio Meoro, Presi-
ilenl.e.=Aiit<)i)io Alvarez Ileyuro, Srio. 
Don Luis sinzonio m 
"prót'ihcia He' h'eoñ 
A t Meoro, Gobernador de esta 
Hago saber: Que en este Gobierno ile provincia so pre-
sentó por D. InocMicio Maleo Uuilrigue/., vui;¡ni> di! la villa 
de Donar residente en la misma, una soliulud por escrito 
«on techa doce de Diciembre d¿ mil ocho '¡.tutos cincuenta i 
uno pidiendo el registro de tres perteneneins de la mina 
de carbón, sita en término del pueblo de Cam.miolillo, 
!AyiintuniienÍii ilu l.illo, lindero por N. y U. con tierra dj 
' Amhrosiii del Barrio con id. de Maiiiiel del ita.'rio también 
prir O. y al S: con Egidos Públicos, la cual designó con el 
"noínbre «le Atbarina. 
y'habiertdii plisado el espeillente al Ingeniero del ramo 
para que jiraclicára el reconocimiento que previene el artí-
culo 3'J del Reglamento para la ejecución de la ley; resulta 
M a r mineral y terrón» franco para la deinarcacioii: eñ 'ciiya 
virtud y habiéndole sido'admitido el registro de di. has perte-
neiicias por decreto de este di.i, se anuncia por término de 
treinla dias por medio del presante ¡«ira que llegue A có-
i^iioi'iinjéntó,dc ijiueii correspondii, segt^ u deturmiiian' los ar-
tiüuTos 41 y 45 (íéTcUiüío^ íieglainüíiltii León' 18 de Aiíril 
<le.:1853.=I.iiis-Aiitoiiio Meoio.=EI Secretario, Juin l'or. 
•ada Herrera. 
,,I?on, Luis. Antonio Meoro, Gobernador de esta 
, fíroiriruia de León. 
llago saber: Que cii;este' Gobierno dé! provincia se pre-
sentó poV 1). jiioccncio Maleo K idrigucz vecino de la villa 
i ¡(i;. ¡Roñar residente en. la niisma,.»una solicitud poi: escrjto 
conTucím doce de Diciembre de mil ochocientos cincuenta 
y lino'pidieudo' id iegisíro de ' trés'perteúeiicias tío lá. mina 
de rarúun,- sita eir término del pueblo de Hueayo; Ayiinla-
iniento ile Vegiiuiian,.liuilero por H¡ y fi. con Monte de 
•,; Jlala .Grañiie. eon Egidos al O.. y- al S. con camino serví- . 
cijd de cMaUi (iritnde, la cual iLsiguó coii el nombre de 
Y liabiéndo plisado él espediente ñl: Ingeniero der nimo 
. pañí i|iiiVpracliciii'¡i el reconociinienlo que previene el '.nrti-
rjilit U!) del, Hugiaineiitu para.la ejecución de ;la ley ;. resul-
ta haber mineral y,iérréno franco para'.la .demarcación: .en 
'niyii virlúd V lialiiéiidnie sido. ndinUidó1 ¿I ri-gislro ile dichas 
lieítenencias "pYir díicu-to1 de ésle'fdia, sé" "anuncia por 
tiSrinin» <lo trciiil»': ilias. por;medio del-, presente 'íiwira 'i|iio 
. llt'giie.A..coiipc|inieiilo ile iiuieu correspoiida, srguu determi-
nan los arlíiiiiiiis i í y 45 del éitiido 'lleglámenlo! lieon', 25 
de Abril de 185:).=Luis Anloiiio' Meurü.^UI Secretario, 
Juan ['osada llenera. 
Don Luis Antónió Meoro, Gobernador de esta 
prorinaa de León. 
llago saber: Que en este Gobierno de provincia se pre-
senltV por 1). I'rudéncio Kscanciaiio, vecino del pueblo 
de 'Tejeriiia residente en el inisnii), una solicitud por 
escrilo con lecha tres de Noviembre de. mil ochociectos cin-
(•iienla y uno, pidiendo,ul registro de tres pertenencias de 
rarbiin de, piedra sita en lérir.iuo del pueblo de '¡'araiiilla, 
Ayúniaínieíilo' de l'rioro, lindero por O. y l'. con CJmitin 
nincíjil M. y N. con lieredad dé Narcisa García vecina de 
dicho pueblo,, la cual designó cou.el nombre de SKI. .luana. 
V hahieiiilo pasillo el espediente al Ingeniero del ramo 
para que praidicíua el reconociiniéiilo que previene el aití-
rtdo 3!) del Hcglnniento partí la ejecución de la ley; residía 
haber ininciiil y terreno franco para la demarcación: en ciiya 
«¡rUi.il'iyilui|ijéi!i!nlu sillo admitido:el registro i'e dichas per-
tj. neneias piir (li-rrelo de este, (lia, seamiucia por léi iiiiiio de 
lieiidii diíis por medio del presenté para que llegue ¡i'cíi-
inicimíeiilo dé 'qiiien corresponda, según déterminaii los ar-
tíeulos 44 y 45 del «iludo Ueglimienlo. I.cou 25: ile Abril 
de I85:i;=l.u¡s Antoiiiq,Meoro.—lil .Secrelario, .iiiun Po-
sada llenera. 
Alcaldía eonstitur.ional de> Spliagún. 
Instalada la junta pericial de repáríiníiiin-
tos de esta villa de Sahagun, para proceder á 
la formación del arnillaraniiento que lia de 
servir de liase para la derrama de la contribu-
ción de imriuclilcs cultivo y ganadería en el año 
próximo de I8r>4, se hace •ihili.-.pensalile que 
todos los contribuyentes .To'rasiérps'qtíé^poséeri 
fincas en término de este nmiiicipio, pre.s i^iteii 
relaciones exactas de las alteraciones queJiubie-
seri ocurrido en el corriente año por razón <lc 
cpnipra venta ó arrendaniienlo de dichas fincas; 
'y al efecto se les señala un mes de lérniino 
para dicha presentación que tendrá lugar cu 
, ;• la-casa. Consistorial,.en la inteligencia, que .^de 
no hacerlo asi les ;parará ef ..pei>juitt9. ^ ''^ije 
"diesen lugar. ''&tíj^un~"3(í^ dé".*''Ábl,íPÜe^1JS3.* 
- ==Feriniíi "de 'Cosío •-Teranr.~;.-~-.::-jr.-^.-.rr 
Alcaldía constitu$ional de Vill'áiít&va de Jas 
. . Manzanas. ' 
Para que la junta pericial ,(16 este Ayunia-
miento pueda' formar' con él ^ acierto y justifica-
ción debida el cuaderno de riqueza que ha de 
servir de base.para fórmh'r'el'repa'ríirviientq de 
la contribución de inmuebles cultivo ..y, ganade-
ría que se imponga a este; .municipio, jjarai. el-
año próximo de. 1.834,.prevengo a todas.las.per-
sonas que posean fincas rústicas y urbanas, 
censos foros, y cualquiera otra. claserdé. • bienes 
sujetos á la contribución .indicada, que! dentro 
del término de veinte' dias que empezarán- á 
contarse desde el en que sé- inserte ¡ esleí anun-
cio en. el Boletín oficial de la provincia, presen-
ten relaciones exactas. en Já Secretat/a / de -"este 
Ayuntamiento'de todos los que posean;, de <¡ la 
•clase referida en este distrito.municipal;neni'ia 
inteligencia que á los que .no,¡\o ;veri(iqüenila 
junta les juzgará segun lós anlecedenlesi y iriias 
datos que adquiera quedando incuríos,.,en 'las.' 
penas de instrucción iy sin-derecliOjá reclamar de 
agravios y pararles el perjuicio á .que; hayarlu-
gar¿ Villanueva de las Manzanas; AbrilMáSi. Vle' 
1853.=Tóniás 'Freceño. , ••• •'•«- ••!' ] 
Alcaldía constiüiciónál de Vega"de. Fxdkañíe.. 
Hallándose constituida la nueva! junta- peri-
cial de este disti-ito, reclama de todos los 'con-, 
tribuyentes sujetos en-su distrito al "pago; d é l a 
contribución de inmuebles, cultivo :y ganadería, , 
relaciones juradas de sus bienes'casas ly • gana-
dos, á fin de formar el ámillarainientoncón.; la 
(lebiila oporlunidad para que sirva- de:liase <at 
i-epario de dicha conIriliucion piira ebaño ¡pró-
ximo de 'I-8S4, y si-al término de -veinte • dias 
dósdé la pulilicacion [ «le csíe anunciói no' Jas 
tuviesen presentada;,, la junta' les juzgará de 
olido sogun los dalos i j u n ailquiura y ijiiiiilarán 
incursos.en las penas de instrucción y sin oliciou 
á reclamar agravios. Vega de Valcarce 28 de 
Abril de ISS.'i.irrPero Alvarez Gome/.. 
. Alr.áldia constitucional de Tormo. 
Instalada la junta pericial en este Ayuntar 
miento (jucha de efectuar los trabajos de padrón 
de '.riifudza para hacer.la derrama de cpntriliu-
.'<:jfl¡n ,<je' inmuebles .parii; el afio de IB.^, esta 
«¡o.rporacionr.y :la-(le iAyüntámiento en su sesión 
«le'1) U;'<lel cori'iehté; a'cordaron: (¿ue tanto los 
vecinos comb' íós'" l'orasteros (itic tengan Fincas 
•i; .,ti:u-.i)')v.¿^i • •:' •••"•i- • '»••• • » , 
rusticas o :urbanas, rentas ganadería, y cual-
quiera otra utilidad sugeta á la contribución de 
mmuebles dentro, del radio, de^u alcabalatono; 
pi'ejscutcn susj relaciones', arregladas'a modelo 
coii/daridad v verdad, yi con separación de lo 
que posean en cada pueblo del municipio, en 
la casa' Oontsistorial.: (donde . habr¡|. quien las 
.i«cogat) deiit,roidcl termino de 10 días .contar-
• ilas'desleí el en que: el ¡sr. Gobernarlor de pro-
vincia' tenga a- bien mandar se inserte en el 
BoIeUn; con el apercibimiento de que pasado este 
termino a los vecinos:se les formara a su cosía 
y á" los • forasteros se les juzgará por los datos 
que de años anteriores se puedan reunir; v de 
que unos y otros pierden el derecho de reclamar 
contra las operaciones de la junta. Toreno y 
Abril 12 ,de ¡1853.=José Alonso. 
Alcaldía constitucional d(¡ Vdlamol. 
.<-.:, -Para que la junta pericial de este municipio 
pueda., formar < con-, acierto el ainilla.Mmienlo 
que ha de servir.• de. base ipara • eb repartimiento 
.de la.contribucion- territorial del? año próximo 
de. 1854, 'los .(vecinos y<- lorastero.stcrratenientes 
en la jurisdicción .de este distrito, presentaran 
en mi poder, dentro de los quince dias siguien-
tes al de la inserción de este anuncio en el Bo-
letín oficial de la provincia, relación esacta de 
cuanta riqueza postan con1 verdadera • distin-
cioií' rfe-'linca'si ípHijs 'de nrt-hacerlo así la ilun-
•ta "Ibsi'arriígtará el mitlar-scgím los «latos que 
adquierii, (Mirándoles, el 'perjuicio de'la' hey: \ ' \ -
llamnl y "Mayo'••*<» ¡de1 1853 =Diegó Alvaréz. •• 
Alcaldía constitucional de Magas: 
Para que la junta pericial de este distrito 
inunictpal pueda proceder, á .la ralilicacion, del 
amillarauiicnto de bienes inmuebles . cultivo y 
ganadícría que ha'de servir de bíisd para' la der-
rama dé la conl ributfioir'del. próxitiio ano de 
f8S4i ?e, liítcüi inilispe|is:ible . que lodos,los ve-
cinos y forasteros .que poseen bienes- rústico:* y 
urbanos, censos, foros y otras cualesquiera uti-
lidadas sugelas á la espresada coiitrjbucio!!, pre-
senlen sus relaciones en la Secretaría del Ayun-
tamiento en el preciso termino de 1'5: dias,- y 
de no presentarlas la Junta pericial les juzgará 
de olicit) por los datos anter¡or;i;s. que pueda 
adquirir, sin que tengan lugar' á'¡ reclamacio-
nes (le agravios pasado dicho plnzó, paráridbles 
además el perjuicio que haya lugar..ÍNIagaz S' dé 
Mayo de I SáS^Is idoro Florez N'illaniil....;. 
. ; : : ; ; C U E R P O i p É ^ ^ A p a ' s u Y p r t : ; : ; ^ 
E S C U E L A t S I ' E C I A L . :! 
ABTÍCDLOS (Icl reglaintntó <h 12 de,julio-ilé iiSili referente» 
á la adinisioii de alumnua en dicha tscuela y a su ingreso 
en ti cuerpo. . •'. i -. ; .! . . , i.„•'-,:, ¡ci LÍHH.-. 
A R T Í C U L O 1 I;?--! ftair'CirciiMliinciM'y conocimidnlos que 
lian de concurrir en los iispiraiilt*.'pnnrtM> «dmisiou én la 
tsi:uc-la:Espm:i¡i|.snii Imide ser Oheial'd»'l¡fc)6reitwBfilictts 
u Armadn »iu deloclo notable en.su iicrsomi.-ni. Inchd algu^ 
na en su condiiclii, y.lu aprubnoioii «n el< examen "de 'las 
malcrías siguienles: -»• . i . ; -••; . : . . - . ( • -
Orileimiizas generales del Ejercito.- '• , -• i >:,r »•?[» . . , 
láctica.d» Iiitmitei-ia odetabaHena.'< >•• . .VI: .I-I . •':'•' 
(orliiieaeioii de cntniiiiiiii cun el iitiii|iiC';y defanu de los 
jiueslos i i 
lociones de geografía..' ; : • -•«. - • »•.-•> • «>•• 
Traducir el.Trances; - i ' i . , . ! . . : ..i.-i: p , . , i . ^ " i -
Aritmética. • i. .. ••„:•< , , 
Algebra;: inclusa.la t*oriii general de ccuadioncs. > •'•••w» 
(•eoinelria elemental. • " •• • • ' . ; •: - x - i ; 
Irigonoiiietria reclilinca. ' 1 :•-1 
(ieometrm praclieu;. • • " .. . 
Dibujo militar rt natural hasta cabojas Inclusive: 
Anrícui.o 2." kste examen, que se vendeara anual-
menie en el mes de Julio por tres Profesores, serii prnsi-
dnlo por el Director de bAndio» du la hscuela ó por el que 
aecnlentnlmtnte le reemplace. -
A K T I . I U I . O 3;u IJIIS: censuras serán las de sobrennlicnte, 
muy bueno;: bueno,:o insulicieule, rci|iiiriéndosu:¿ I».menos 
la de bueno'por pluralulail para lu-ndmismn en la kscueln. 
> Am icDLO 38. Los alumnos de la Escuela que salgan 
aprobados en los exámenes generales ingresaran en el Cuer-
po de Estado Mayor en clase de TonicntcH, arreglándose las 
nnti^tiednde» por su siiliviuncia.: Para csw objeto He'.reuni-
rán las censuras de diclió cxftmen general con las de los li-
lilíes de año,, dando á cada voto individuarlos •'vnlorcs5 ím-
liiériciis sii;iiieiil.'('s: atrnsailo, ícete; ''miidinnii,:•Hiio;" ¡bueno., 
dos; imiy biiunof-'ciintró; 'siíliresiilii!iile,: ochof^ a^uma veri-
(icail.i bajo este conrc|>ln Mará mi -iiúiiíi'ni; 'sillín' (^1 cual 
leiidrá el i'Xiiniiiiailo COIDIMCÍOII'on la'k*i::\\¡\ con'iirefernnci.t 
» los-ijue bi óhUiviesen ini!iioi\1En.eréiis(> de iguáldad 'de-* 
cidim lii antigriedad; yipóriiUiirio la edadl ':'•: "; •»d.'>í 
''-:' REGLAMENTO ADHUONAIi ' W'i. " 
,1¡:,'..1 - -•;..-'•) -U 'u l . . : . • ¡'..¡.i - - •i:':-::..:' '^i'-f t.i^'>3. • 
al de 12 de Julio de, 184» para lai.adin¡.si(>ii;d|!.nliiinnns;, en 
la Escuela E^poeijlidel Cuerpo de.Estado AlayQr^del.'l^órri 
cito. , ¡.;... , : . . . . . . •-. • !:!.•>.'.. 
... AnTicur.q ,1.? Tienen Qpcipn á.ingresar ep. ia Esciieía 
Esjieciai del Cuurpo de Ksliidi) Mayor, adi'míis: de- los Oli-
c.iales efectivo* dcl-Bjércit» y Armadu á :i[iii! se relíete el're-
'glamonlo de 12,de Julio de ISio,, los, jiiyen^ ilo. lü i ¡aiios 
cumiilidosá 2ii no cumpliiliis, (iTO,cari;c¡eiido:de aíuiellflicii-
ciiiistaiieia reúnan las.deni.is ijili! se.'fixigen i^ e.,ite..i:eglanii;:t-
t,!.», A.cuyo lin s.uni.n IJamaduá co.mo.aiiiiellos,!al:poiicui:so ipij 
se celebra,lii.dos.liis .años,|)o.i; el.iii.is. (le 'iuljo.,.., .,(,., >. . ; ,> 
. Aiiricui.» 2." Verilicadfl.iilicli'i .llniiiainieiili.).,.;!^ ! .¡OT 
venes ii.!.(iu.! i.ral» éi aiilerioi; artículo ilingiráu íin solícitini' 
al Uireclor. general del ^ujipo ecompabaiidu luí docuiueii-
tos siüuieiites: .. , .. ;,. ., . . . . : ,i',M, 
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1. " I.a ti ik luiudsmn del pr.'londifiiili! y la de sus pa-
dics y nbiiüliis por ambas tilicas, cun las tros di; casamiento 
.i¡v estos iilfimos. 
2. " lina iiifurmacinn judicurt horha en el pueblo de la 
naturaleza del pretendiente ó en el de sus padres, con cinco 
testigos de vsccpuinn y ritacimi del Vrociirador-sindlco, por 
la cual se llaga constar los ustreiuos siguientes: 1." lisiar el 
pretemlienle y su padre en posesión de los derechos de ciu-
dadano español: 2.° Ciiftl es In piuíYsion, ejercicio, ó modo 
de vivir que tenga su padre, ó la que liuliiese tenido el mis-
ino padre y tenga el hijo, si aipicl hubiera muerto: 3." Estar 
considerada toda la familia dul pretendiente por ambas lineas 
como honrada, sin que sobre ella haya recaído nunca nota 
que Hifame 6 envilezca sus individuos, según lus leyes rigen-
tes. 
3. ° Una obligación del padre ó tutor del pretendiente, 
por la cual se comprometa ¡i asistir con doce reales vellón 
diarios al interesado para su decorosa manuteucionv hipote-
cando en debida forma, fincas, sueldos ó rentas quc 'garau-
tieen el cumplimiento. 
.4.*í.: fierlilicaciones que acrcditcn .su buena conductrt. 
'iodos estos documentos deben ser legalizados en forma. 
A los pretendientes qüe acrediten haber sido admitidos 
en los Colegios, Militares, y á los que tengan ó hayan tenido 
liernianos de padre y'madre ya admitidos en la Kscuela de 
Kslailo Mayor, les basta presentar los documentos que son 
puramente personales; esto es, la l'é de bautismo, la escri-
tura de asistencia y la certiticacion de buenas costumbres. 
I.os hijos de Oliciales. del Ejército ó Armada presuntarán 
su partida de bautismo y las de casamiento de sus padres: 
una copia legalizada del despacho del padre; que suple á tu 
información judicial exigida á los paisanos:.' la 'escritura dé 
asistencias, qúe para lus hijos de suliallernós deberá ser'¡in-
dependiente delüiielilo de sus padres, y las certilicaciones 
que acredHen su buena conducta. 
I.os pretendientes antes de verilicar su examen, serán 
reconocidos por el Mé{lici> del eslablecimiealo, con el ti» (le 
juzgar de su robustez y aptitud lisica para; «vrvir'cn la car-
rera' militar. • • ••vv..,-:;-;.' 
: A R T Í C I I O 3.° . lil Director general del Cuerpo pasará 
la. instancia con decreto inurginai: y con devolución al ;,de 
la Escuela, para que después de o^aininailo el pielcmJieiilo 
])or- tres Profesores' incluso el. de idiomas, cerliliqueu estos á 
:Cootiiiiiac¡ou si se halla convenieiit einenlc insl ruido en la gra-
mática'castellana y ^ versado en la! lecluia y isiciilurai ly para 
que examinados- por dalia -Jiintn ,l»s dociimeiitos que se 
ucompafian á :la instancia pongan.sulaprojiacion.eii JoSiinis-
inos en:el caso (le que estuviesen ar.reglados.á lo dispuesto 
en el artículo 2.", y en e) margen .de la solicilud la du ha-
llarse «i no coinplclus.los que se exigüd en el mismo. 
AMicuto A." Devuelta la instancia al Director general 
y no! encontrando por el espediente asi instruido tacha al-
guna cu, el. pretendiente, le cducederiV su presentación á 
los exámenes, no admitiendo escusa ni protesta para salvar 
los defectos que pudieran haberse notado. 
• A R T Í C U L O 5.". Verificados los exámenes de ingreso de 
todos los pretendientes admitidos al concurso, el Direc-
tor general nombrará Alumnos de ¡a Escuela á todos los 
que hubiesen sido aprobados ó á los priftieros de estos con 
arreglo i sus censuras y sin distinción de clases si.su núme-
ro escediese al de las vacantes;' A'los qué nn'Infieren cabi-
da despiics'dc ser aprobados se les éspédini una Cérlificacion 
qué acredite las censuras que hubiesen merocido para que 
puedan hacer constar en lodo tiempo no haber sido culpa 
suya la'esclusion que han sufrido. 
XuTtcuw'O." El dia l ." de Setiembre en que se dá, 
principio al curso de esludios se presentarán los Alumnos 
nombrados con el uniforme señalado en el reglamento de 
1845 Hcvando sus insignias los Oliciales y dos caponas los 
demás. I.os Cadetes y paisanos deben depositar eu ca¡a un 
trimestre de sus ásislencias, á razón de doce reales diarios 
prefijados, los cuales se les dislribuirán por mesadas que re-
novarán oportunamente y se les sentará ademas su plaza á 
ios iiaisanos en la oficina del detall para que desde este dia 
priiicipien á contarse sus servicios. Kn el caso de (pie dejen 
de hacer ó reemplazar en las épocas sucesivas el depósito de 
la mesnda que han de recibir y pasen dos meses mas siu 
realizarlo, el Alumno deberá retirarse de la Escuela. 
AiiTiixi.o 7." Durante los dos primeros años de estu-
dios no disfnilarán los Alumnos Cadetes y paisanos otro ha-
ber por todos conceptos, que el de ciento veinte reales men-
suales, ni otra eonsideracioii los últimos que la de distin-
guidos, siendo unos y otros promovidos á Subtenientes al 
pasar al tercero. : , 
A I I T Í C U L O S . " Los ciento veinte reales de haber señala-
dos por el articulo anterior á los Alumnos no Oficiales, se-
rán díMinados esclusivaitiente á las clases de equitación y 
esgrima, invirliémlolos con lo que se descuente para'igual 
obgelo á los alumnos Oliciales. en la reposición de caballos, 
cntrelenimiento y mouturas, gratificaciones de los maestros, 
y demás gastos que en ambas clases ocurran. 
Amícri.o Ó." A fih de qiic los'iilúmnos prbcedchteg de 
lá.'dase de, paisanos uo^ carezean á su salida & Tenientes dé la 
instrucción';pi'áct¡c:r del recluta, sé les dedicará á ella .ea-el 
cuarto, año como clase accesoria. , ; .„! 
'^ Aii'riccLÓ 1Q; Igüaíadosya en el 3." y '4.'' años 'de'•«-
túdios los Aliimiios por haber sido'promovfdos á Subtenien-
tes los que.antes no lo eran, se dcvolvoráu á éstos das>'asis-
tencias depositadas y sus alcances, y . continuarán todos, .sin 
dislinción alguna los cursos' correspondientes ; i . dicíios dos 
años, hasta qiie concluido el ciinrto.' én que se compreií-
déráu los prácticas de Topografiá qtic hasta nqúi haW 'veri-
ficado despues.de su salida á Tenientes .del i Cuerpo;:sufran 
el exáinen general y sean propuestos los aproÍ>ado^ para 
ingresar d.'linitivamentc cii el cuerpo en, ciase de Tenien-
tes, con las antiglledadcs qué les correspondan /seguir las 
censuras.qne^  hubiesen merecido en los. exámenes de Un de 
amvy ge)|v.rali;s,, co.uan^o^'arUctjilp.'.^^^r^lfiiicnto 
de la Escuela. 
; . . • ) ; 
PASTOS E?? ESTREMADURAl 
So arrienda á puro pasto la Dchesilla <lc-
nominaila de los caijalieros, de caber* sobte dos 
líiil cab!í/.as de gahado1 lanar, sita en términos de 
•lás •rillifswle Falarrubias y Puebla de Alcocer, 
provincia de: Uailajoz. Para' tratar,;difigirsé ?én. 
Madrid á"la calle de Fuencarrhl, mirti. 47,' cuar-
to 3.° de la déreclia, á D. José Perer...' «>.'• 
Por fallecimiento de D. Juan Alvarez/• farr-
niacéutico se cnagena su acreditada y surtida Botir-. 
ca establecida en el Valde San Lorenzo partido de 
Aslorga provincia, de León. Los señores que j a 
soliciten se dirigirán .á U.a María del Carmen 
Alvarez en el Valdc San Lorenzo. 
El lunes 2 del corriente al bsciirccbr sé estravió del pue-
blo de Gavilanes una potra de tres i- cuatro años; alzada 
seis cuartas, pelo negro, cabeza mal figurada, maniviesa, tie-
ne esquilada la cola á estilo de parada. Su suplica al que se-
pa su paradero, escriba á Antonio Delgado vecino'del dicho 
Cavilaues, Ayuntamiento dé Turcia, qiiien abonará los gas-
tos que haya ocasionado.con una graliücaciou. . . 
L E O N . — I M P R E N T A V I . IT. B E M A N E E L G . R E U O I V D O , 
calle ¡Sueva, ( P L A Z T E L A B E L A S A I . ) 
